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Terjemah: 
 “Cintailah Bahasa Arab karena tiga hal: 
Yaitu bahwa saya (Nabi Muhammad) orang arab, bahwa Al-Qur’an 
adalah bahasa arab dan bahasa penghuni surga adalah bahasa arab”. 
(H.R. Muslim)1 
                                                        
1  . ﻦﻣ ﻢﺟﺮﺘﯾ:  
Faid al-Qodir Syarh al-jami’ al-sagir (Al-Manawiy 1976:178) 
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